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TO COMUfJUE
Secretary Lansing Says Close
Co-operati-
on From Carranza Is
Obtained and Will Be Continued
(By Evening Herald Leased Wire)
WASHINGTON, April 12. Declaring there is no change in contemplation regarding
the Mexican punitive expedition, Secretary Baker of the war department this afternoon
gave out the following statement:
"The status of the expedition into Mexico is as it was at the beginning, in cordial co-
operation with de facto government of Mexico. That continue and
cxl)eit,on continues. There has been change either purpose or orders.Borah Chartres Much of Mili- -'
change has been made the orders none contemplation."Now
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RODENBERG WOULD BAR
ARMS FROM ARRANZA
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ed Pledges Given.
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WE SELL
AND HAVE A COMPLETE LINE OF
Athena, Merode, Superior
land Munsinv Underwear
Without the laiprr-- assoitucut of
Knit Und?rv.cv in the southwett.
Golden Ruig Cry Gbcds Co. i
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STATEMLNT OF
The Springfield F. &M. Insurance Co.
Januaiy 1st. 1910.
Assets $11.5.37360
Capita 2.500.000.00
Liabilities 0.114.70G.97
Suiplus 2.550.CGG33
P. F. M'CANNA. ARent
Absolutely
EsUhliJied
KcconiiiK'iuk
Bottled inBoncl
10..MI0 iliK ims
Montezuma G rocc ry Co
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Easy to Duy
tutinmwjBatt:mmmnni
Easy to Pay
Just A WEEK to
EASTER
XX
NEW SPRING CLOTHES
FOR YOU
COME IN TONIGHT OR
MONDAY FOR YOUR
OUTFIT
tt
17c Arc Ferity
Outfitters
tt
Our departments for men,
women and children can
provide all with clothes of
latest, cleverest style, at
purse-ticklin- g price s
while our furniture de-
partment can supply ev-
ery iued of the home
AND YOU CAN MAKE
YOUR OWN PAYMENT
TERMS.
PAY AS YOU
HEAR
HUNDREDS OF SATIS-HE- D
CUSTOMERS DO
IT AND NOT ONE CENT
MORE THAN YOU TAY
ELSEWHERE FORfCASH
DON'T WAIT Get your
Enstrr clothes now. Take
your pick of t he cream
of the latest styles.
E. filahamm
51G-31- 8 W. Central
' m ' tt , t .t Tli l -
M l" I In I ll..- - I ..lilt I
I it ! t iii I n - ami it - . I
Mi., In I . ..t ' ll. in. I li"! n II. . .1
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j ii.l iii.- ;l.....i'.l ii..t m.mt
i t ... it .11. .1 it .Mi Ii.i. li.uiiii
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Business Men's
Bank
This bank afford every facil-
ity for the transaction of any
banking business. It invites
deposits subject to check and
extends as liberal accommoda-
tions as sound 'anking will
permit. Those having surplus
funds lying idle are invited to
avail themselves tf our Time
Certificates of Deposits which
yield FOUR PER CENT
First NationalBank
AUJUilM.HQl'K, Ni:V JIKXII'O
DEPOSITORY FOR
A. T. & S. F. RY. CO. UNITED STATES
Hi
1
hi
.Too Imimv lo come dow ii? Phono
m.r IVrsoniil Sciviro Hunan.
I'll. Mir '.Mi.
WE I
MAINTAIN (
THE ONLY i
COMPLETE
JUVENILE
STORE
IN THE
SOUTHWEST
m
1
Roseimwaldl Daily Store News
Hundreds of Women s
Spring Suds
It is safe to say (lint more women w ill lie sntisfai loril.V fitted
here lliaii anywhere else in tlx' ity, hrriiusc of I lie immense
collection of Suit m and the hundreds of different models in
our "t(M ks. Not only Unit, hut our i.uits ate ho accurately
cut ninl proport ioncd, thnt many run he worn without the
slightest ti 1 t ion soinclhiug to In- - hoine in mind in mak-
ing ii last minute selection. Semi tailored ninl fancy models
iiii- - almost equally represented in tin- - large showing, which
v aii' making.
Dresses That Possess Real Grace
Not .1 st.vlc note that ha Imiii overlooked in asst inhling all
the approved imslcs of the iiii" season in Women's presses.
The Mine careful atlriiiioii has i given to fahrirs anl no
new i ofor is iniKHtii;.
So many dilfciciit slvles that space lorhids description. t
w ill In- - inter sti il in nil tin- - rcallv lovrfv iIii-nn- i n iIi i Iom ( in
l it li i I k ami (5i oi i oinliual ioiiw. an wi ll a the popular
taffeta iliatioiiK. Colors inrlixli- - lilue. inaixi-- , reiii, Mark.
na.v, lOM-tla- . ha, yrav ami ol hri s. Tin1 pi i rt start 11 k low in
I 500 ' 'Mr K""l"i'H nuiny stops in
lil l Wi l li.
i t ( i V
Four New Styles in Crepe de
Chine Blouses
In litany little point', thev ale ouile ililfeient from the pat
w inlet k fashion. I'm- - example, one model has the rrhed
Ui plei.lM, flout ninl la-k- , put on ton yoke with small mihIs.
II eoineioiily in white, hut anions I lie ol hers you will find the
m w naud ami putty i olois, flesh, pink. Iilai k ami while. Some
hae rollaiM that may he turned liili or low and in some eases
there is a fating f white Matin. A not lief has n hih turn over
lollar Ixilloniny in front, and still another is hih in the haek
and iiN'iix to a point in trout. The pi it es are vi ty irtiMouaMe,
I INI.
Here ! Women's Spring Coats
New shinies, new lengths, new lines every feature is new
ami iMTouiihK in these small Sprinu Coals. Here are the
hiuh waist miles. the helled sles, the new, full, ripplinu
Inn ks, dec loped in roau of yal.anline, poplin ami pilfine:
fumy iniMuies in a ureal variety of rotoring: tweeds ami
homespuns ninl plenty of i hei ked uiatet ials. parlieitlarly in
hlai k and while effei Is, with pretty, hriuhl lining.
r
New Styles in Hand-Embroider- ed
Neckwear
The il.iinl iesl organdie lollar ami ruff sets, worketl in dots
ami lliiwt r sprays and some have fine late ediuus. There
are loll ami flat collars, ami one eiy new shape has slashes
in the lollar at the sides. They are QC t 95tC3i Nl w
oiuamlie rollars alone, flal of rolled ami heaullfully Jniml
i liiluoitleied, 75 'ItOO
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Stylish New Spring Skirls
A selerlion twire as varied us even this More has shown in
past seasons. A display that im hides every new fashion for
Sprinn The skirls are in a multitude .r models, yoke
ll iiiiiiieil in hulloiis or with strap of ftatheted hai k ; Ini.
pleatetl skirts with new kmi h pts kets; tipple elTeets rut in
full i in ul u f styles; sMirt skills in tailored models wiili larpe
pin kets and skirts with hiiltcrflv ami raw iide drapes.
They me made of Sprinj'ii favored naitet ials, rreni h wor-
steds in i hi t ks, novelty ami iuxisihle plaids, small stripes,
Knulisli elvel roiiliiioys in nil I he new shades. Silk taffetas,
failles, silks ami Inn ineiise. Very teasouahle in pi ire ami
very Is w it hiu in looks.
The Small Hat Queen of
the Fashions
Shapes that fit rlosely to the head have the pn ft n ine wild
will dressed women. Notittalile also is the fai l that the
newer Millinery is ei oratiil no lunger merely irimiiieil.
This tuotle is shown in appliques of verious kinds, floral trim-mine- ,
that lulls'' the straw, or hy "xipial" that stand away
like a semaphore, a out innaiier of I lie hat line. Then is a
rii li artistry iiIhuii even the moderately pi it i d Hats in the
Itosetiwahl Millinery Store that is pleasing every Woman who
feels the Is'iiuty of the new ideas. They are pii tures, wonder-
ful m taiiKemeiits of line and tone, with a temli uey to
pit k out ones lust fealure ainl empliasi.e it that will sliow
many handsome women ainoni; those who find their true Mi-
llinery expression among them. Very modest pi ires, too
you w ill Is- - astonished to unit the charm ter put into hais at
ahout I'ive Uollars.
The Well Groomed Foot
Shoes were never so pretty as now. No doiiht the fashion of
short skirls has had a pi tat 1 lo do with that. The fool,
formerly more or less roin eal d, is now exposed and it must
he dressed. Hot merely lovetid. How splendidly the slits-maker- s
have responded! Wit'i a zeal like thai of the artist
they have denied the veriest ins in InmiIsiiihI putiijis. Coin-hinatioi-
are popular, with Mark ami white the favorite.
1'iiinps that make of ilaiiilim s a mere name. However,
won't you come down to see il t'in? The growth of this
is com lusivo proo! that it is t ight. Not only are
the styles very heaiiliful, hit) i'iv shoeinakinK is of worth and
i Inn in ier.
4 VI
Handbags That Are Eloquent
of Spring
liven the soft calTskin thni H'-- are iiiaile of somehow sug-
gests the new- - season, in its ly finish. Hut it is the rii h,
pasiel lolnihigs that an so isiinctlv Sprint like greens,
'tins, greys, and purples that isak of Imliuy days. In a va-
riety of new shaies some wiili liaiu liamlles. 1'rires go hy easy
steps from to 9 10,
Store ipriM at 1 :'W o'clock
t 'lo n it (i . in. Open Satur-
days iinlil !..'(( o'clock p.
When a Man Buys
Clothing
EXPERT
WATCH
REPAIRING
AND
ENGRAVING
AT A
SAVING
In addition to style and fahiie, he must consider well the
thoiistiiids of hiiltleii slid In s of whit h the garments inin i inost
foundation is composed. For the Sail with cnrefully-mail-
inner purls after months of serite, will display the same
grace of line ami smoothness of seam that first won the pur-
chaser's famy. That's why so many men like to come here
for their clothing. I'xperieme has taught them that then
are no "leaniuu tow i t s" of clot hesi raft in our stock. Men,
hoth young ami old, w ill find mm h of interest lu re in the new
Suits for Spring. We display an ahuiulam e of new foreign
w orsteds ami Ameiit au weaves. All I he new Suits for Spring
are here, ami we are making a gn at showing, at prices as low
a f 15 '""I others as much as 98 '20 ""I S25t You
should slop in ami see them.
. ( t
New Spring Clothes for the Boys
We know of many mothers who have already had their lstys
outlined so as "to hae tha' mm h off their mind," and many
mote are hunting the hols in every day ami getting them
fixed up for the season. They are finding a very fine assort-
ment of suits here, as line as any we liae cm i show u - sound
as a hell in materials ami making ami modi led in styles that
cannot fail lo appeal to the uiosi hanl lo please mother or
Ini.v. Won't von bring him in lotlay and lei us til him in one
of l he 4e fine Suits? The pi in s U giu at 295 iM"' " IM
high as V 2,50.
i v.
111.
L i".
Mot Delightful of New Dresses
for the Little Lady
French ginghams, linglish cumin it s ami lM ou:diire cloths,
in checks, stripes ami great handsome plaids, in the whole
catalog of colors. Some of the designers have hsiked !o
France for iuspiral ion. others, self-relian- t fellows, have done
their own thinking. The result is a thoroughly international
assetnhlage of children's ami gills' fns ks, all of which, how-
ever, with as mm h Spring in them as there is in May
Spring, whose moiiih is ever May's. I'rins from Q8f
'6.50. - . .r
in
Nifty Hosiery for the New Gowns
A whole page might he devoietl in ies lihing the many new-Sil-
Hosiery novelties shown in this important department.
Mosi interesting of all, however, are I lie moderate prices wc
ale ahe to quote.
Stripes ami plaids, emhroitlered effects and i Its ks, fain y
IsHilee hose with plain ti ps ami a do.eii oilier styles are
shown, in every Ihinkahle color comhinaitoii, from the most
delicate ) the heavier, daiker shades A color to mali h
every sin"-lo- or skirl at f ,00 mid ,50 " l,ar' 1'it H.v
IsMtt silk ami lisle lops at 50i
1 1
Good News of Ladies'
Good Gloves
All kinds of gloves in our stock lotlay, whether imported or
made in America, will prohal.lv he higher in price when we
re otilei. Why, lin n, are we sellinu high grade, seasonahle
gloves at i uula r pi it i s w hen, hy carr, ing them oer we imild
increase our prolii? Simply Uiause il is our polity to
share trade Is neliis conferred on or ohiaiued hy us, wild our
cusiouiers that's the sioi.v of our glove supremacy iu u nut-uliel-
Come ill today for a trial fit.
THREi;
I
TOUR
1
Low Price Loses out Against
Low Cost
pRICIi may sell some things to farmers, butjricc alone is a poor argument compared
with the records for low cnt of operation made by
Mogul kerosene engines.
liecausc they run on kerosene, Mogul engines pro-
duce farm power at the lowest possible cost.
You know what pasolinc rosts. You know, too, what
kerosene rost. Take the difference multiply it by tin:
number of Kallons of furl an engine will consume in five
years, fiK'irinu one pint of fuel per horse power per hour.
At wh;it price must you luiy a gasoline engine to make it
cost you as little as Mogul does? Could you afford to
nrccpt a gasoline engine as a gift ? See the Healer aliout
this. He has the figure all worked out for you on all &ic
of Mogul engines from to 50 H. P.
International Harvester Company of America
(brprtW)
Chas. Ilfeld Co, distributers
LAW COMMITTEE
OF CITY LEAGUE
ENTERS REPORT
Two Special Phases Receive
Much Attention at Hands
of Legal Aid Board of Civic
Betterment Workeis.
Tin' r -- i. ..,rt ,,r ilir Ii y.tl .11 I
! 1.1 it ! i.r llir i'iii" I lit I11 1111 ii:
d m iti.iiiirit imr it 1 inula r nl
Itllt'tiHtllili i
Hunt' the nr. 1111.. K111 II 11I Ihi' riilll-inll'i'- i'
Hntiii1 fix m-- 11 , r 111
UNt-- haw h.iiiilii il. mill ilic ari- -
IiIIM IJlll'sl pihH nl hlVV III "l"ll ha'
tt'ri-IVt-l hit' h .il li'tll lull lill'l J'lat'ti'.il
XI l III l ill .1' I III- - I'ltllllllU"!' W.l ll1'1''
In lilM-- . ilh'.iil I'.niin 111'.. Ilii' il.
tall u( Hie niattt-i- i that h.iir I'll 11
Ui'Mlt Willi, twn nltasfi ir thin i 1:
wink vitally urn 1111 tin. law.- II.'!'.
Hl'llt ll'llliUI' UllU till' t lti."liS I.I Ar
JUr.Ut'
Tin- - Urn! Inn to ilo with tin- nlUi:. i
iiMfiii'1-i- l I'Xarl iiiiin iif iiHiiiinni n
it mi thu purl i'f i'it. mi ..iw'.-flli'l'-
ill til" fat" i f Ihi' I'Kal
iiIiiik fur mi. h i.n.'iiM'ii. Thv ci'iiiiii .1
tc' riinit' ujiHtt i.ri wlit-r- hy I'm-
iil.ti'i fum- - i.f a lull i.f n'li- - 1111. mi
ukm i iii' IiI l..r tin- ham- - nt
iittnlis .;i iii'.l. iMiiiiiit n( ID "ij t
limn i.f f.'ii fur 1. in1 urrk huh 1 h.ii'M' .!,
or rntlii-- it h ul.i'i't inn ti
that the 1 dlli-i- Ihi- hi
li'iitiun if th iriilii'.r in I In- - utiiiiit"
making mii h imuriiMiH rnlli-- i ll' ii a
itilxilwni'iiiiiir. mill put incut i.f 1 .! p. r
ri'tit filially huh u"i "it"t1 nn lli . t
ITlitlll't jlttl-litl'.- Iif till' I lijlll'l.tll'i'
HhutiUI lii' hratiKht in tnlntmtii i( 1li'
law In IIiih r'Fni 1. atnl It will ir.,n-- -
rule mi.niiiKly a Ih ihikhiMi', iId
Miy.
An to tlir hi .in I iiialir. Unit i.f
family anil uifi UiH rt inn. Oh i ..11
mittt-- f.-- i thai On- - lain sh'.ulil
riie iiiuHly 11I .11 i ll. hilr Ih.
r y a--
a
1
ur
n-
U a. I ii .ll tiiflhnln in "i nriim I'Mla
whit" Ii'. illl.lr. tt
hut- In i n iU'f.i in I. .'il'iiit vliuiil.l
.. In. nli' In iltlli.il.,1 f"l lllO
law itiMktnu hMt h i.m i Ih.iih a riim .
I'l.iniitii i' 11,. in .. 1. ..i The ilihtrii t
.M i.rr mil r ..f tin- - tj .. r :nl tn hfin ;
ml nifi ml. r .f iiik in miHMi'r Inr
thi'li- rriuii-- iiii win ri- - t xtrailitinilii. m aiii-ih.-- t. I.- is .r"- -
. i.l' il tint thi' -- li'isi, ni HHi h lns. .
ittii'ii an i'i is. .11 rl. in- ansur.'il li'in
'III' l Hill ' .1 tl' . s tin' ill 11 it il IH
I. aiit. il ll ni - I thai Hi"
I r r t att.iitii.il .1 ih. ininiiii i' '
.aM'il In ali' "I'll 'linn' i.f ilis.lt n
anil linn (..-- t ! l' if- ha-- '. all-- '
"I' nt . Iiilill'. 11 li ilii- - I' '.I'll'T ".
II. 'l ll. I
FIRE TRUCK IS
STUCK (Ti SAND;
LONG ROSE USED
Unable to Get Closer to H. Q.
Maurino's House, Engines
Pump Water Two Blocks
Through Pipe Laid by Hand
A fit'' i'f liliklli.MII nl'IKill I'liHu 'i'
.. iii.. . Hi.. .111. it..ry nttiK' f si-- .!
in i.f 1, i) M.i'iriiin.itt I ii. I I '
l'ninl. Ill 1 nlli.iK Inllay. Till' ll"lls'
.Hill ailJl.llllt.L' I'llll'lltlKM ' HtMII'--
f. i I .'..Mm. I. lit tli' itiMiiralii ! ian i "
i.ail.l ti'.l he ; afur tin- - fin--
Thi- - tin- - i. iitiiH tit iniuli' a iii! '1
run. hill Oil' l'll!IIH'H WlTI' hllllll'll in
tin ih .j. nan. I nli-1- tiny It Hal In t Mrn
ml friuii 1'i'tiir.il iivmiiii'. A lim- - '
h'.sc hail t iiy 1111 fur a i. i' i
Ulinul li. I'I". k In 1. I'll On- - hill'.hut it l.."k 1. nl u l' Inlliali H i.t
In ml tin- Ori' In tin ml Tin- - Inwi
li i ni thi' hum"' w.i 11 "t ilam.ii' '
ex. .t i.y Hi" walrl . A t wn-- y at nl.l
chihl .i .I.imiiK al'itn- mi thi- s'
ntnl II." r Inn wm im ui il unliuil
. th" 1.I1I that In- h ..
n,.i 1.1 . si .1 1". I t I.la"
v E L.,' y jo'
Are You Building a Home This Spring?
I. vi rv Itnnir i'tiilili r n.11 ill ally wants his in v h iiise a
inoiletn
.is " v il,ii-- Id will in cl' it nothing his im ;ins i .111 aH'ord
to provide ii'inliiits ;itul innvi niciKis fur hiinsilt ;m,l laimly.
Of course you will wire that house for electricity
If you I1.1M n t iiht ! v givrn our ymr rmitrai t we tif '.iiit
an opportunity t i!rai,ss hhIi ymi the ilrt.nL id 1n1r wiring.
He kun you ate h.n iia-- lu lits plat id in the I t st nl.it s fur ellii ii nt
iih', You will in I ; tlv I it an.. I hast Ini.nd i.iitlt t fur your
tahlc Iniups, rli tn. l.n,, v.niiiiin irarrr. ililru- - II .it in in and
the numerous othi r i n .ini, :d hmisi liuhl hi l,n whit ll ymt Will
want kome d.iy, to 1. n t In- Iii.hm ki i prt 's l.ilnn s. We niaki' im
charge for an extimatt. .n, I will v eljd i) In lp you with ir.sny
piaciical tucliuiii.
TtUfihitnt hi today
A!-r;r:-
is-'
Elactric lighi I Pontr Co.
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HIEOIIJA SAYS HE
WAS ATTACKED BY
mm KILLED
Self-defen- se Plea Set Up in
San Jose Murder Case;
Quart el Over Girl Admitted ;
No Accomplice?, He Says.
Kl'lf lli fi'll"" Kill Ihi' , Il.'l Hi t li l'Jus" Mi'iliini Imlav In lux trial I .l t'n
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u'li. I' t If tl km In- - hnl.
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t. ni 111 hi ir. Huh itfti ti 11 11 a
.ml lh.it tlni" was a ii.ai t I1.1t On
1 n" wn'ihl ui. in ihi- Jtiri t'V .'. i. I"' l
i III" lllti-ril- t H ssi-'- M Htl lillX
.l.i-ii-
." IV.Ir.i Tatlalia "t J"'
I. lit "ll In flllllltIK
li'i- - 11 th" liniii" nl Aiia-- i 1. 1.1 .lin.i-i-
., nil" nf ih" f.itit mi ll n 'I- -' l "I
On iiiiiiihi ITi. I .I1I1 11 i ilaik
iiii'l I'll. I. A ii. V . -- " hiii. I th" I'I
11 ill" shiii'H wan hliin.in.
I'i t. sHi.i' lurk ti Hliln il alsn ai
I'lnml mi mi Irnn imr fninul un.li't
Ihi- In iim' nf AllK"l It.iill mni !.. all. tin
i.f tin- iiiiilH.il mill. it Was ll .1111:11.
I'I til" I lll'llllHt M. I i.l M" I '1111.1 ii
Ii 111
..il Ih" I..H-- .
rim 1.1 I'nli. . I'.. I mar
I'.ii'1'. I, '..la 11 ami i".aiv Mnl II 1,. .
,lv"il i t.tl'li'll In I "III' -
M.-i- I i.iii i m rt ami M.ii'.in l A, nit
.s..n.i. al til" iiil!lll j. ui with M.
'
. t'i thai m 1, sin, mi, 111 t'
Mu m In iiiii li. atnil .hiniii" ami !.
i'iiI. saul 'iii Inn
K.iill IL'MI Z link". I I'liaViZ tn .t"IM'
.111
.linn afii-- th" Hiiln. n iiian
sirii. k 'Mil- Mini In- a. I', is.,, M .
ilina In iiii in,- any nn ntiijiti,'.
ur lit hl" hail. hi"',iii.s" .n, h 'i".ii iMiihl hili Ipiii v.' ' .ft w'h
. s..
.1.1.1" ".
''h. ... 11ml M"ilimi ha. I ...ni"
:,i..i,' M,.,ltna sun. u him, it
rilii. t A ma' ' iim nil ..I
iH.ll,. I rt.lt' II "lit ill ll," ll'IMlll
lall. I "'1 li t Alt.. in v "il a- - ki 1,
A, nun i'h i' Oi" hi.i'iIh n Tin
i't'rii'1 I" .1 I" r ih. 11 i'Ii. iV" hi,
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SHNATOR WKKKS
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Looking for a job T
Uf raid Want Ad.
Try a
CALUSIIA CAII BE
CHIEF OF POLICE
IF HE WANTS JOB
Westerfeld Snid to Be Ready
to Appoint Him; Deputy
Marqfcal Willing to Serve
for Party's Good.
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FREE LECTURES
Oil G0QK1NG FOR
AL6U0UERQUEAI1S
Miss Ethel Hewey, Widely
Known Domestic Science
Teacher, Here for a Week
Under Auspices of Red
Star Milling Company.
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SERVICE
is the which guides
this Bank.
M.v SKHVICK in iiicnnt tint, merely i
icailineMM In icet lvc ytnip money, mnl
keep it, miliject. to Jour ilrulf, but PI'.II-SON'A-
Herviee thiit pieH ileeier mnl to tlie
point of mi m tive iiitliviiliml intetest. in nn I
mum1 for the welfare-- of our ileponilorn, nml
the wine extension of every biinkiii!; fut ility
thiit in emisisteiil with xoiiml mnl innseivii-titt- '
ltiisinesH prim iples, for your init resin
nml our own.
IN' ADDITION In the iM.ner.il buiiKiii fa-
cilities of a st roii"; Nut iomil Imul;, t his inil
is now iiul hoiieil hv the I'eileral
lit'Kerve l.oiiitl, uiiiler ptn nf tin- - I'eil-
eral lit serve Hanking law, tn net in nil tlie
more linpui luiit mnl most useful npaeii ies
of 11 Trust Comptiny:- - to m l us linsii-V- . to
in t us 11 I tn i ti i hi ralor, eei uior ami iruisi rur
of slin ks ami bonds. These I ;n i I i n . ,u
ale at the ilisiosal of our ciislniuei s mnl the
pllMie.
TM IS A I'OIMHAI, WIMJ'OMi:
nm-Yoi- at Tin-- :
State National Bank
Albuquerque, N. M.
Corner Second Street, and IVntrnl Avenue
Unitnl Stafi n Ih punitory Snuln f 'c llniliriiy fh :Hsitn y
Read The Evening Herald's Want Ads. Tliey Results.
1 I s -- - - .. - f. ir
. .& (jS-T- -- ' " " --n .... 1 c
J, ns&rr V-r,i?sf''- Sf
Woodward Place Addition
Have you ever stopped to think what it would mean to have one of these acreage tracts? The
soil is now there, as rich ns that of the valley of the Nile. No delay incident in nicking it fer-
tile. The water is there in tibumlance, supplied by melting snows rains from Colorado,
deliverer' right at hand to use at practically no expense. Fruit trees now producing and
land already covered with garden truck. Think of it!
As plain as A. B. C. Doii't he too late. Remember there are only a limited number of tracts
left. For on payments, if you do not have the cash, returns commence at once, equal
to good interest on your investment.
John M. Moore Realty Co.
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Everybody Can Have a
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Warships Wait
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CLASSIFIED. ADVERTISING
I A Few Words Cost Very Little, But Bring Big Results Try It.
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TONIGHT ONIA
I i.oi:i i I. id I i iii
"NEW YORK"
llllll'l tKHII VI II. WlMlll't
I
.mil Mum-- Mnmt
siri.-i- t li ii inn In I'ltr Curl- -.
Iti.'il Is siiim.i i lit
I mil I Mi.ilnn.l nml luii-- l
liniiil.
'ii r !. -- : I. .' I',. :i :iii.
Ini.'.. Ii. M.i. h.;HI ,V ii . i in,
1iMIiiN
viiiiii. iih'. i hjiii-i'i- i. v.
iCATTER EASTER
SUITS AS THEY
FLEE FROM GOP
Police Say Fidel Salsido and
Tomas de la Rosa Dropped
Six Spring Outfits in Dash
to Escape.
.''.it i i.i a I'iihii (linry ii thi'V
tti-i- l r .1, t SiI.i-i.Ii- i unit TuiiiiiH 'Ii- U
l:"-.- i :i ii.il II.; 1,1 th' Hillr', tmiU
'i Hi. r in . m vklii-- u i, t in. hi lli
n. i. In il Hum l.it niulit i ll tll'i
't'i: Tl.r p imuiii wit- - wtiiii-tiiti-
"f tl., ,l--- h' .IV IIH III llfl'l
Iih ytiV Ktitlur wliin In--
' - is .. . n III H ill i''i:tii: I" ll.M'l
h - hi v i .in
i.'h :tt nil WMr ;i.i'
il.il.i il I.' till' llfi II l U.P.-I- il' i.til-ll--
l.i ill'' I ' ' i 'I'lll' MMH Hrrr
' i. Im .i'! .i itii i .mil a ilc'irn'
..il it : III, s 1H.I'I t - 'I'll " .'
i . i !i..i i ii i' itti t .if I.
'I 'l' v l l. hi I ,i Mi a I'l' In
I'l .. I'l. i ll-- l ' u 'I'll. ..
I'l- til l ' I ' I V. III! IM' s ...
!' "' '" - -
MUM1 Wit Tl lll Mil;
vl'IIIM. Ml It IS VI I IIII. Ill III III II lll:x (.mill I II.
sll llll I II'IWV ll.lts IMHIW.
l
Stand
V C f
62 Behind
t i - . rxp' t
'
.i lie
I , . . i .,, 1 iiiui'iit
' ' ti.i m 'I' tl I llllll"
'.'il l ,. ,,. ,., li(.!i
.i .K'.' I ' .nn, iili H to
.1 I
.11. t IIH ill V I tl.ti-- i ll.lt ' tl
rill lilt
C. H. Carries
til'liiMI TP.IHT.
JIIJ ll I llll'.ll. ll.M'l-- III "It"llli'lllll. I'l.Hlll I.,.-- .
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PMtlGER
EMICE
ATISFIES
To srnscuinKKS
you lull Hi K"t yuur vnln(
paper, mil
I'oHTAI, TKLKUKAPII
COMPANY. PHONK St.
t THE WEATHER.
! H:l.AMT i.iici .tlly Mir
Ii.iiikIii anil Suliiliy, hIivIiUv
a .1 i hut nst pnrl tun.
M.lifijl Kltgl lO VViuithcr fnl
' i ii'.ii h rmlniv n ii in. ;
Maximum .'..
M M Til u III 4
i Ii 111,
At a. in :n;.
Smith w :i m ilmnh.
No Itrtll Nleil.
I Krnm Juilmv i
Tiintlt Kx.'tl.'p iih- n urn-mr-
pIpup.
I'at If lit Whir itrr ymi Kn- -
i n it 1
lii ntlFt II p r n r p lipRlnnitix
wi-i- uri m I iiuiHt lintp m v
lit .'!
'at'i-ti- t tlri'iit Srntt. mnn.
t'ji nl vim (n ii tooth without II
I I'lll Ut ll '.'
I ABOUT PEOPLE YOU
KNOW
4
Hrnry haul baiaaa. Phona l!t
A ii "i spr nta. J, Korier Co.
si i uiiiriiif-- t fliaa fam-rtii- . I'll . .n .
I.'J
Mi'i m t ti I i at mx m lln- -
,),,.. I,.,- t 'I II MKll'l I.i-h- .iii, Tl'H- -
nii- - , iui lh in li.it p i.'tiii nptl to tiiii
i tv Mihk ThIp .MiHiiihrtn iiihIit-H- i
nt in ittiiHiu ut the Minn lirnt hpft'h'ii:'i.l niul fuinn tn thp ;tt milch
.in i' 'iv in lli'li Itll.
'I'lii- li'iiii friini Hip MpiiiiiiI ki IhiiiI
i.il tin. ir Ii in ilrlmti- - lit the
lllfh HI' Il i ii ' I HU'lltlll llllll lll 'llltlll.
s'. c Mfiillv llih"M:llK thp l,ttlMll,lli
sill.- n ih in u n l i t'H I
in. st ..n 'I'lin huh i.i Imiil h'til the
II, 11 s.lll'
Tin.. W i'. T. r. will holil a koIiI
iiii-i- l il i i.iilini nl Hip IM'pNh dtiiiii
i hill ' h Tii' S'l iy limlil Si iuhIh nf
th.- Mi'haiil n. hn'il pii Ii or t hum linn
wi.ii i sil.ii i.r unlit i in V.
T. r ,..iitist.. at he si hi, nl ii cum-li'- t
i.
Mrs din ,l MI, it nl KiniKm I'nv
is visitini- Ii, r l.rnthi aiiil p'i.i"''-ili-- I
nc. Mi ami Mt. 'i. A. ! ; M . I . ii
Siiutli Id i.i.l tA ii
IT. s , ,i nt Inn i,l IC lli,t, i.f tin
Sim.. Inni'iMty r,i uiii.-i- l laul nittht
flllll, th.' Mlll.'V. Illlt (UK llt.'il
l illlsha.l Inxlir. HiiKiTiiiaii, li.mttpll.
Arti'sia. I'lirlali-- nli.l i'Iiivih. Il ip--
... th.,1 th.. ., it, ml, im i' nl I In- . . . -
IIIH Itllrt M hi,lliwf Ir I I'll, h Mil, I Itchl
ii t li'nii th.' I'. im vull.'t will hri'.iK
all I I.--.
1.
.7. 1. M' Inti.sh. i.f Ci.lnf ulii.
hiothi'i i I the luti- William M, hil.nli.
in the tniliiy r " tii u ttii
., tin. r.. ii. It in tin Kxtuiii lu i.illi-v-
lami-- M Will mill AiM.'H i
i'.'iiv i l ' niul "In "iIiik, t'li'K .ml ,i
ni u l nun- In i us.. In, lav
Tt. in. itii Mnrn i,f . KHrahimii umt
Ail-- I ' M ia , r I'htlili I'HiK nut a in
ii'in.. iIiim iiiiirniiiK.
.1 i. I'.ililwill Iiiim rptiii'iiPil friini 'i
tun ttiiKs sit tn I'liihU-- . Kim. i
lallcl t'. KanmiN hy thp iUn.-i- i .
nf his lir,ii.ii Tin- - littler Im rpcntp'
inn.
SIX INCHES OF SNOW
ON GROUND IN SANTA
FE; FALL OVER FOOT
Sunt. i I i'. V M A r l
wlii, h Lilian fiillii.it Thursilm ".ah'
a nl fell .ill iluy vpHtri'iluv,
I.i h Kit ;ii, Iiph ilei'ii on the iiriiiiinl
Heir Mllill if It hll llirlll'll II till 111''
total hiiiittfiill fni- IrUM than ttfpltp
II'. :ia cllliati'il lit HteH I in 111"
i.i f th" hritt l fur this III,- - I'l
III i.if cl lecni'i hi'!"'.
CHICAGO PACKERS GET
CHECK IN SETTLEMENT
OF BRITISH CLAIMS
t'Rjr Rt.nlnt Hertiil I.rti.il Wir.)
I
.in .im. Airil 1.1. - r'liitil rlteinpnt
Miis r. ai hi'.i in thr ( Ii u ntil in. 'ii I'm kil, in Hi' VmT. iillit' Itlll'll 11 I' II i K 'im
liiitiileit lii I hiuiill r I'. A iiilrrmiii, ri'l'Tc
si'iitiim ' '"' Aiiii'Kir. Snift. Iliiiiiiimlnl
niul Mmrii riiini nun nml Until In in
l inn, rrirrriil iiif 'lie , nMirHi hilil rnt'l
Cul.lipr(ji-- . tnr tlir n tiiottliT
nurrnl t c.t. rilii v. I hr Miim ItBt
lint rl i .!.
I t ill isllur: I VISIT ol It
mhh: t HUM ii i.vi:h. IIIIM.
m: nut iwn-i- t wiaii. thu
i .in in hi i.i: uiiv i4miiih in.
t'lliiihlim IIomsm, lloiifymii-kli- ' anil
I'leiimti Iim-x- . J inr olil. lhii.iiii'riiip riimn' H.
Mum: -- ii iv Minn: mhiu s
MI u i i I II w I l it III'- -
I ill. I HI I I III l IN Mtl VI I II- -
i i: in t.i i; iniMUi wiiII I .s I.IH III III II UIIV
t.tMilis Ilitll'VW l l: MMiiiWIHI'I..
When Others Fail Try U
Bill's Shop
Albuquerque's Successful Gar
me nt Clianers.
,'.'i So. S(.
TWO YEARS OLD
Ever-Bloomi- ng Rose Plants
25c each $2.50 per dozen
Honeysuckles, Boston and English Ivy, Dahlias, Cannas,
Geraniums, Bedding Plants
Write Us for Price List
BYRON HENRY IVES, Florist
Albuquerque Phone 732
Y. M. C. II. TEAMS
PLEDGE HEARTY
EFFORT SUfi DAY
PflOGHI OUT
FOR UNIVERSITY
BACCALAUREATE
"Rest ? Not While the Y Needs I Rev. Fr. A. M. Mandalari. S
Us," the Spirit of 42 Solic-
itors Who Jam an Extra
Day Into Campaign.
Thp iiiiiiiniiici tii it
hiiIihcI iit urn aimnint i
pi-P- i h hy Hi'imt'ir -
Hip iirniiili-- nl' fin u
tynrki-i- tu all
.I ii.Milniiiiil
t'l JI.S.i'.l
Hui th nmlin nf th"
t Saml.t.N ut- -
Iriiiiiiiii tn pushing t'te ' tiniMh niul
fUtlllMh'' euilliHlltt tt''e thr ilill''l-- I
it t (nil tn nf the tn liPi'M m I'"'
K mtiits-iiii- of Ihe V M ' A. inn I.I
i ii k at niinii Inihiy. Tin inipting nn
ini.r.i Ini'Krly uttpnlil niul a.s
iiniiki'il hy h hiither ilee nf
than ally Urn' him IiPpii helil
m'l.e the nii'lll nf Uie a niiit iu n.
Sewlal nl' Hip tilis' t pi iiiim Im
In tnihiN ttrrp In the t'irni ff
IiIpiIkp tn furnish t mi in
InlilillilK. Tin lill nl ,i in --
llllllnn In III,' Hllo ts t. i iin r.iiip hint takpii linltl 'I 'hr pi'Mpti'.
mill it m iillnKPlhi r Ilk- that 11 mnn-lir- r
nl trali-inu- l m,i ninl mnn an, i
c h nr. h. ,ll tniiiii' iliitiiiiiis nf
tllm Ml'tt hefnrr tlln ill. ti. llllll li'llies
In un Inil Ttll'.llU- - Mf .iu
Thr Mhni iriim iiiim n i MinP in he
front tniliiy. I ai'tain II 'In. t i I nm
Ittrnty m,iiii i'litinn ti :i tiilnl nf
llllll Thm hri'it( thr sh..i i.'tal fni
thr iiinii'.iiKii i , i t" ti.'i-l- I'lii". miiI
put that tpitiii fur In Hie le'id Th"
. rpi utlip c iiitiniittpp 'iimuht lninl
ihpp! fimii thp wnrket- - h r in ii
hiiInm riptinii anioiiniinii in Ji.'.
u In la- - thp hih ni'hnnl n.im ttimtnti'il
"iitylp nil thr hlp" wlun It .tti
that Hip yi'imj iiipii hail
lurnnl ri siilicriit inns f,,r thp ilny
aiiintintitiif In II JB
The npi-P- h nf Hpnnri.r Hmth ttn
in Inn iimiiil hnip. humi'inim ti'in
hilt llllllertvlIlK It l!,tji a s. InllH lintp
which liiiitiP III hPiit'ls liny the
i IiimphI iitlrntinn In limit hr ll.lil In
ay. "I'ii " IM Mr llurth n
culijei I He ilrcltirpil th at tirrpnrr.1-in- -
tnr gniiil i itiriiKliip " nl taut,
ly nmrp imiinrlaiii-- tlia-- i ,ieiar'-l-ni'-
fur r nml iatp.l tha 'hr r'a-bi.i- i
hp laynri'l the Y M i A m,i
Ktrnnitly was I,.."iihp aal the
I on in i ii fur I nmn hi aii't
u I , it ,.rllhli Thr Mprilkrr ttflW
i,ihiil.l",l Inilillv,
TIip iii.i-riptli- ii ti iniii n il tmlai
lil'it, the irriliil tntal t'l illlte lip I'l
III It', li'lt'. l!li( III.' slim vet In
tUC'eil in '.tiler tn liilllplete the lllll, I
nr. 'I'-i- l 51" ""'.. H is leitai". h'"A-r- .
it. Unit wi'h the hliitlit tiiiiHi i
prpt.niiiiK tins aluri ti nml ttith
thl. Vl.lk til It H tn hr ili.lie tnni.it-rutf- .
thll h.llilllie Will he "liliHI 111 Lil
ly r. il'li P,l the tllllli thr Wl licit
ituth' Tnr Iiiiii In-,- . i, iig nn Mni.il.it i'
in. nml nl.- - iiiipri-hi-iisim- i is
mm thai tt imiiaiKii us . r u n.--
pl.'IIIIIP'l Vtlll lil' .1 . iitll(llele MUC ess
r'nr . hnf hniii hi lnie Inni hei'ii
Imlay Hip il.iill m. IkmiI halnl pnt.l-1-ei-
Hip Hti'en plaiiriB ii,iiil,n ur
ami fiirrvit'K " i.annpr with 'hr r
ml ipl Inn ' I'mistum Hi" V N' "'
A.'' Thu put. nl.' i mini In It. itit u'
thr Innl'l tm in ip u niiiiil"'r m Iim
li h h- t iiiJim .tin- pluyi-i- l iii.l ptmr
tn thp Itincheiin. Hip inUHiriuii .Ini'i-in-
hiti-- r in h it it
ilinner.
.lint hpfnri. th.. ttnrkcm i1lnp.rse.i
Im- Ihi-i- aft. i im "ii ilnile Seci elaiv
N. V ilelitntia i, ii t.'lellriim Mm'
h.. Iinl I until il. II Itilhe triPi
Hip nmn ttlin ,1 teitpil the (It's t Ine
miipiiiuti fr th" ei.i-iiiii- i nf it V. M
'V A. Iiiiililum in il.iniipriiip. The
tnlejttitlii tt is nlie n gnnil I hei'r lli.it
I'l.ngi'uiiilatiiin an, I ,.pteMei! tltm
conflJciK that tin- - i aiiipamn i' ill l"'
I Sll,'l'l-F-
T'lniorimv nnlv n pHinni
In- - nf iet.1 in Hi" .iiiirn;n It tt II
I'P llllpnMl'l- i'l
t h" net l r i a:. a
lirnKtCMM II" ' ' '
the it nl lu t s w
in,- - t ,fit
hr fnlinil in i he i
hllHillPMM I'll M
pi'l'l I'll II IS, III,!
t hr nun i im i i
pi url ii u II' el i
umt that a., a f
a riimnilet a ie
it
K
it
i
K
.iimp. In fir ri un
hill hits I;, ill ',
hut main "'
put in then siaic
i tlur i i i'lil
i,,,in". ur ilin i s nl
limits II I. el- -
.
.1 f,l' Mll.il. ' "'
1' he niU'te t'..i
nlpit in I he i'
i;t nf these ii,.-ul-
,. til III I" :' '
til Ihi' i il rl ik K i,
Mniiilav a' ! T it s. my hi-- i nil t h lam
two illlts mil II ill-- will hp tin
IiuiHt iinttileii nnh work, nml tun
tvill hp mii i. mil hy Ihe wink
iia tn ip thu' I... pnKMiitlt' pinK I
i citrrliinkp Kli)ini'nt Mpeal-ei.- ,
it III aililrm Hi" .iKprnl the lull' h
run hmir mi mnii ilav. ami when tin
l lllll llllllll is i TlH'1t Itl-ll-
iliU ll.p m P' e lu lirtpil will Ii"
i nlikr thu' whirl! Pa
ut thu hPiiil'iu.ii'et.s tm N rut It nm!
strpi't ut Hi'- - i "t i.islnn of Ihe
tnmp'iini u th" lull '
Hi I tiiilav iit'an
ni:ie H firm th it i a rnp nf
nr nnihinu in i'ii iniitPiiiPtil I'n-l.j- .
thr Inll in., .hi nf ! 'I'"" ik
i.iimpiI ny "' i.t nf llnii winch
h is hppn 'i'ik '., i an hr trU
TIuimp who Ini' iritp "f nimr- -
iiipiii hnfp itiH.-- . vi'inhmn n't th"
piilt nf ihi.e s.x ihivr' ttnrk. n I
IhPv it" mil I'.'lie... I hut thr H"
nf A u i u i itili alio ill
fun In un ti. 'i i.le,
Mllill "lilts MOllf SlllIS
i wmi - th. ri:n in..Mini: in rritiii .i.iti vii k- -
'ifti: i in ii yiiiNinv ni
I 'l l IMIM I.i 'I ih.n hi i i: ihi .
i.iMtiis i itn , kii: nmn now
I'liuim 4Hi, lls l,.
ii.i.s.
IS
J., to Deliver Sermon to
Graduating Class at Insti-
tution on the Hill.
A I. III. II in ettii lit Was in l,r t,,. ,''
III" accept. IIH P III lilt lid I'l A. M
Mamlululi S .1.. ,. an i 11 ' :i t i.'n t.,
'll-Il-
.1 hi llallleall selimili to th,
I IM ii class; at the linnets'', Th"
Ltu. . a i.i i a ,. ili. M, will ne It . 'In Hniii t hall mi Sin. il it Mat ; ut :!
p. in. ami the li.th.H inn tt.ll he Ihe
ii 'nl! i a in
I'l nci s. 'nl! il "Mill he I'tlehtc(l.ai lnii'l i ii iils.tv mass u'laitei
WUill 'it. The l.nt ils I'l at
Isnli'l Mi. il hit "til krt Mls- -
l.mimr Thmii, Mi K Mianlet seilei.1
Mr I:., lei: seeli I
llllil,. Il'.l.li'ln
Hi iii. i, l...i I .. A'l Hi .tin Tht ' ne
A I.t r
M.n ' a !a nt ea f tin,.', I.u'h ami
lleumiii ' Iie .tl Mamliil.ii
ij'lari"t. lin, ii SpHl' l :." -
hi'ilei Mi- - Sihw.ni... tii-- 'I'li' in
Mr Sr. let Ml S. 'el!
mi" mi' ' nii'i.ts
XMhein ll .s,. mi. I H'.iiin il l
I'll . PI Mil I ' II' ll llllll.
MORTUARY
M ,1
.liihll.iin.
V J ,li. hliMi. li il.i .1 i.t II H i 'lii
niiiituhit hi his a nut t ment mi Si t
M'l.el II" Was II - . a ' s nl ,li' ll's
inn t; V ii i'. .is tilth Inn..,
Ilnlll the men ''I f ,'illt'l"! ti nf the
SI l.niun T,in, nr. i tu.lw.it The lunli I
will I... Mli.pti. ,1 I,. S'i..n llri'thi'ls i j
St, lnn nut i.t'
Mrs. .Irminetic Itetimlila.
Mr J.alilettr Itet iinl.i. Uitr nf :i
Ininkt r of Sn ith l lu.liali.i ilinl
nt ht-- hiime n the linhlan.ls last
initlil Tin- 'iiii.'tal un ices will h.
hehl nt the at Smith .
wlHTP the lilna li will nr shippe.l
this a i i ui I ni iic hy St t . in
i
I iini'rnl of Nininn If . l.-- IUmiIIi.
Tim f'inei ii ... n i nt Si rni t '
Helen Cunt II Hi he', lit ) II II , k
thu nii i'i tm ,il tti.-
huri h, ihe : C llni:,,, k nlti-- i
t Iili r.iil.a! 'in, in I'lintievt
I illM-ra- l ol Ml. I Ih ksoll
The In. ,tv i t Mi" I'l i' msi, n via
Ki'llt t,. I h c i K t 11 Tllinil l.s III. ike.
Mi'.t'- tiinlei t.i I. "! ., si"!., .',. Ira "i
" '? a intf 'I,.- a Hi i m.i. n. ,i
"inn I in i. .1 M 'h- Ini 'aii.l at.il s,.n
Mrs. Malt I I in
I'luiii .t i , , s ',,( irs Matv
l.i.uise Carp, tin r tt.-i- h'M it Strum:
Crn'ln i h im I at ' " I. 'he at
I' ti ..!':. II. H u h A I'.,' per
th, ,.,t .1, . The .1'. ,11 he sen' to
vt n . n v i.t i"H"ii
Mr sii,,,tal ilr I ilierii
Mis I .iii i s.i ml., nl .1,. ,,, it.
I" i.il-- i .1 "il last iuh; ut het
lliillie at I ,. , ' I. I' Iili- - IhiiiiI I ' '
, Hi '.' I ... ,1-- ti if llllllll II SI, I 1 ' "
ii, si n tn" n at Kei't V. M
f'lln-li- l all a L'. im nt 'a lU l'"t
nail" Utlt.l t III. - Th" hn.ly
i' I r t . iimleitakinsi i i.ic.s
GOLDEN RULE SHOWS
BEAUTIFUL WINDOW OF
SEASON'S BROWN SILKS
t it . i " h" hi- - fni t tt" i t i" in(aline. :iti. 'in i.i tain
v., he in'i,"'ii.l in a Wi.ii'liiful :i -
l.,W nf I '"' tl -- t'l tl.- .'Ms ., ,M.I.'I
ill the It l;e I'l . iln..,!- - r'.lli-naii- i
Th, i..l... ...;ia a- - i 1
knntt'i -- liiile ,,f l..,an Miat s ,ilt
nil,, sill- - ,1,1 he nm ! ..! the."
slnilr. K 'in ill Hi' In-- spi k
Tilt. . ks ,1 e ' ... I'll' III I i '
a nia-l.ii- -- haliiirf i 'I'" '',: t tl
'mill th" II "SI .le'i'.l'e I. .1 III pan I."
i nt in ihe ,n .n .1 tn .an '.i.iitit
s ,. lie nl Ihe mi"-- ' M'ir'llini: Im'Iiv
lliln'.ls ,.l the spill J. -- in.-.' in A'.
Ill' line
Ford Ounoro
Why piiy liiyli i'iTH for
your Kiiiilii'H l!ny Iroin
ns nml
Savt 20 fo 50 p:rct.
Wt liiimlli' Slniiiliinl well
kiitiwii. it liiilili IhiiihIs of
nHns nml nIiiimI limit f
I'Vt'iy suit' with a Iti niul
"(iuai iinli-- nl sill iHl'iii linn
nr your innin y lm k."
Wi ilc for i nl iilntj "A"
lit Hi. It is l'lti:i:. a iiosml
niul will In i u it.
VJcjttrn Auti tply
Agcssy
I Mi I Itilw.V.. ll.'IIMT, Colo.
P
- i
Green Chili
Ttierv'a why lliln l llm lil
l ailllPlI t HIM MU MMI.
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Fumpi
318 West Central Avenue. Phone 31S
'fTT T T 1 ftTt ttiitlilllii4l4i444AtiiAAAA'AAAAAJtA
C:nd-Ccnn- :ll Sheep cr.d I7c:l Ccr.?:ny
DEALERS SHEEP AND WOOL
Albuquerque New Mexico
Quality Food and
Quality Service
for
Discriminating Diners
Discriminating diners choose this restaurant
its superior service and for its wonderfully
delicious foods.
A glance at our menu will make your "mouth
water." Pure, wholesome foods that "tickle"
the palate served at prices that are indeed
STANLEY'S CAFE
L. rA r, r iii ncai t riniiiit OPEN ALL NIGHT
L .' vu- - J. A
r j
a rriMoit
Q
IN
for
RemembeLadies!
This is no mere clearance
sale or drive for your
Easier business. It is a
sweeping offer of choice
Have Sold My Slorc Hx lures. The
Whole Slocl Must Co Bifore Easier
This includes all my bright
1916 stock of Spring and
Summer Trimmed Hats, a
large selection of desirable
Unlrimmed Shapes, and my
whole stock of Beautiful
Trimmings.
Llrs.S. JJDoDsall
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I 'ui' Ml Mi ni.
Till' I'llti'l I i limn lit Mum W"ik l'i
III" i.li ".lilt th.- '.l"ii.,-Iii-
.Marl i.ino nf Mimb Allni M i "I
A iliii'itit't 'im In Mr. I'iiti lliilT. in
liiili' l n tu'Winc piirtv i.ii TlmrHil iv.
ut iv hull .Mi I., h i inl'i-i- i n ii Ann
hiiMti'M- - at hi It i . nt !ii int C'n-tra- l
in iluii' mil a 1 i ,i i iti'ii hy
.Mm Kil.th I h'l.lilj. mi Tl.ilay al thn
I'hlliliiM hi'iiii- .it I'M Nut Mi
nrrit.
U
I nl inliililly ( lull.
I
'Willi! Ill till' 'llllll Y. M
i A ilinrnr. Hip lluitnti mii-tii- mnl
"t In-- m - hi-- i Tui'Miliiy, llu- I'tnirrmii
llu- I '..i I nmliilv fur thai diit-wa- s
uMt iiitn il In in-- I Til' M'l.it
I In- - MilTmui' I nti.
liil" I i, I, "I llllll' hi'l'P I'li l I'lilJI
t ' in I'. 1" wi. iiiiii fnnii I'XIi'iiili'ii:
I Ill" Millll " tlM'tH, Wll" Will '"
Inli' Mnmliiv iii'iiiim. Hi" liiiiil.illit
f.f Willi ll H lit is fiillliil. !l ilnl"- -
i; ii i"ti nf Iiii in W"tii"ii will uri'i-- t llin
i s;ii.r.s at Hii- - Hum .mi' i x I ' ti (inli
Hi"! i nnrti sli h iim th" liiniii-i- l lime
l'i rmitM.
Tin- milTr .ni.HlK will urrivr al .'
..ii Nil I mnl will iriniiii mi In nr. nr
in. i ,1 that tram ilii.uts. A minru."
t.illv will hp hi'I'l at Hie "lutiiin. thr
uiuiiliiiit In thi' iifrin- -
IhsiiI wimii'ii of tin wi'ft mill tli""
wli" luiilmlily m'in will Im I'nfraii-ihiM- .I
in alii Ihi-l- r himIith in Hii' 1'iiMi
l.iwanl nil-- Hlilfiaui' hy winkiim fur
th" .aMimc t.f tho SUHiin II. Aiitliniit
alinliilllil'llt.
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I'lir Tin-il- ny Huh.
r I'.ilm atiim'' wa thn tniir ili"- -
iims. iI l.v the Tii"ilay rliih ul im
ini' liim IiimI JtiM-k. .linn' imtalili' wnm- -
llll liaililM In tin- - llihl nf lillirilllnll
I.i I in; till' Hllhjt'rt nf illiorH l.y :u
iiiaiiv Inn tiK'nilii-- r .
.Mis. v ll. Iiiirimy wa IiiimIi'mm nil I
a iiiiiiilii nf ishcmIh altiii'li'il ihu
nnilini-- ' A HOl'tal hnllr fnllntvinl til
en. mam. t, lili h wan iim fiilliiwa.
iifitil Mrs St ii Hi I'-
Ma. I. inn- Mmili MHurl M I'm. Uii
iimiiil Stariun.
Klizalii'th Inmrmi Mih. Ili'
Kll.l I'laKW YnllllK - MfM Wallntl.
lli mTVPn lh
l"st"sM.
-- o
I Inul ilr I u mi'.
Th" 1 Maminlc ilntnr nf tin- - n
inli will ii" ulvi'ti ut tin- - MiiMi'tnr
." mi tin- .'!( ll nf Hum iimiitli. Tin
Hi'iimIi'T lit i' ra ha h
'iiLMiti'il f"r Hi" iffair ami im x" n-
III III- s, Hi ll tn Mi ll..' th" it. III. III.
i .. nl i I Hip m'iik.iii Tli" ImI'I'V is 'i
h. fill. .I
.i mi a ri'l li.i.ln anil il"'
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.i'"tii' I: I'ra.i; K. A li.it i
I' I. illinii .....ii, I hup 1;..hi nvt.il'
I I, n . tia .1. S 11 I'aiin.li. II Will
Mi M Iim. J"hn Ii I'lurk. I'un
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n. Hn an. M K. Hi'- - . I Hal lh
la k .M I a i ' in li . Hi nrt i niirs, .If
I'taliK I'ult.
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At. t.l . .'i Itmli-- hull Tin- fnllnw
inn pi"!.-- mi will '.I' li i'- ''I'--
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A.l.liiss K fi.lk
Ma n M. -- nr". M.im uml Tipl'in
i; mhiiu - M.hh I rn iSplMnr
i,iuati"H" Mi'mhih. I.apnik. fpihr
TimiiiMiis. im iTit
Min i Ham Kir. Ururp, Tim
mi lls ai, il I'rnfpHHiir Wnri'PHlpr.
At in xt Tiit'Hilav RHHpnihly lh"ri- -
will hp a .mmhk piaiini'. A rnml'
i.i t.nsiiv hutp luPn luintpil n
anl '. aiil Im- niiiviiilint uhp. ami
will I.r n j.lv fnr IhlH nr. UMinn. A
I ... .1 Hip hour will hi- - laki-i- !!
nt "isiim i iiiliiiHliiHin fur Hip hint
an- i I thr ypur. April 2 ". with Hn
I'.vrisity nf I'liliti-rnia- .
iiipi imii nf thi- - Alhli'tir iihhiii hi
I: n ih pnllpil f'r Tui'H.lav, April '.''i
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i .I i nnHtil ntli'ii.
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. p iiiiii it 'riiilril a i "h I" i
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i.iii .m. Ilal'li Hun in'1'iiHl.
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h.' "Why .lulu th" I'liinih "
IhPiiir. "What TIii ii W ill Ymi 1
i Mi Jimih""
.Mr Smith will - m: Tin- - I'altif "
al tin- iimrntnn h" " "'' Hl11 ''''"
-- iim' ni llin I'vi'MHiK Tim h'T'ii
will nmlT a hp 1 n at nlKhi uml
Mii X . Hiiiintin: w iK Bimt.
St. 'Inlin's l.iin Ii.
I!. . i: Hull. k. rntur.
I'alin Siiinlay Ilily iiiiiiiiiiinliill,
7 n. in.. Smnlay h I, U.l'i n. III.;
IIIMl.llliK llllt.f II II III.
The tilal Th" KiiUilnni. '
Oiiiitii! prayer. 7: .. Im k. M riiiun.
uml Ijiini: ' nl"
I iiiilv hpi t n'p nt I in p. In
TliuiHiliiv l.rnti n hup at H m.
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ii. in : i t . I : 'm I' in.
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first unuit-giitl""!!- ! Oiiin Ik
i iiim.r mi aviiiup a nl l:i"i.vt r
A, T U min -l ' i . i i'si'1' in
Has S'.ll' li lallth slirpl
Stimlii In."! I in a m il .in
WnrMlllp. II a in.. MMIiii'ii tn P'i
I, . p. . .I r Hn- - i'ti iiiih- - Hirvpi
Hipri'iiptu "ii 'ii iurp, "Al.uilt .Mii- n
Trillin. " IppI'Iip i.i h" nail In Win
II. hh. Iiini V. P rt. i' K .:!" p in
li in'' r. Mi-- s it, , Si' aim I'M
Tin- - I! asH-- timrnlnK prum in will,
im IihIp an ..nl . "Aw altp. Tim i
'I h it ,si i pi si ' l.y .Im Iv.si.n. in! a
Mili, hv Mr S II. Millir. w It 'i ll'. j
usual iiipinn air nrnun win ii"H "i
AInmiI l.N'a Wrm-rn- .
In Mn- - iii ii nt issilp nf M lin
Maa.iiip lint, is a Hliift ht I: M
m wit ami Pii I. I'.iiniiii. ral'i-i- l "Th'
I.i. in- - Itnh-- Thi' Htnry l"r linilf i
..
..II I. ftp. I III. Itllr'.-s- l
Ill :1 Mmuhl ... all i t..
n iili tilt hi raiiHP nf tin
fill t that llu i'i iiulhnrH hat., hriui
rpMuli iiis i I tn-r- i in- - l"r Hn- pr-- '
fpw IIU'lltllM
Thp mi ni' "I Hip Hti.rt Ih lai. I in
this Hii'tmii anl chiiWH an Iniimnip
I.IIMW IpiIKp i'l I.." Ill" llhll '"l'lr "I
I hp Hi.lll htt r- '
I'i'i.iii'ilv ttr i ' i n iln r U
Huh kimw I. .In. i..r li'- - a " niPinn
uf Tia- liiiim'IH f.. hiiiiii tiiiu-mi- l
ih pri'i ai i'u i i ri'lui-i- I. tin- i' in
ICO ll'" .111 llu- III I llf Mat II Is
W. Wl.tU-l- .tiJfllH lll-- Hii- -
Hint knp I I. IH'ippf I'lunl Hn
I'pihi'in pp.pl. I. rin ill IhiH i. .nntl i
finin ihr ti, inn Hiry ri'inl nl il. Tin
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ihr i iiliari-- i ... Apiil 11 mull r Hip
tiiaiiMMi-m- i ni t 'hn Ni'lihi.i.'i.fi'M i.f fir
unit I., .iv nf Hn- i' j
aiiKiiiu III s w Mil' "lilt lll'T Ili"
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l."W In i Alt'
I'l'M'I'Ml lill'lil' l III 'I
AUH i fin i mi i ll"
UP if hn ill I Illl"
urn In un in i i."-
TIip l.'imla."' i uU" iluii im ' ii'i
Mih .Ink P.vi.hlH on WpiIiiphiI
Mis ai k WvI.Iit. Mi- - i Inn i'
hill' uml M'- - I. .shun lint imhlH wi
(Until nl llu lull.
lit iiiutii I with a nli..it i'it.il-- i -
iiilp hy Mr. Si'ili-r- . ihiIIipium in. linlni'l
'I Am He That l.ltrth." I.i Kill'.'.
nml "Vnlniy." h Hair., llnwr sinl
11 1 TIll-l'- W ill llln III- I'M I t mm'.i
tiuiiiliir-i- , in . ti it ' lt "in in ll"'i
I'uy." Hiitiu hy I T. "i'i'll, mil
a t n liii mlii hv I", la rn ..tt.
HriHiilMiiy 4 In t Inn I Iiiiii h.
I 11 II ll . . . h I'lllin. Ill ill It I IIKI-
ili'tn p. I'll Kiiiith I'I unlit at . I'lni' 'm,
I1M.I mnl l"."ii.
.sain 1. . i "tn. "I. i I'. a in Mr
iputin, nun rinti nili 111. I'lParhniK
at II il. in. nil I . in., l.'i'."" nl
iiini hl'tis. "(iallii f I i Hip
I'l IKini'lltH; ' Ptrll UK "li l'lltrr Wl'lkH
Than TIi'hp.'' I'liriHtian Kinlra t ..i
i p. in. Sn i nil in.ii-n- ' al all t
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then--
Easter Day
When every Woman, Miss and Child will
want to appear in
A New Easter Hat
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We especially request you to inspect
our Wonderful Display of
Special Easier Productions
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Priced from $3.00 to $30.00
This includes Imported Models ami the hot productions of our
own work rooms. Don't delay your selections. - Our work
rooms already are working overtime on productions for the
wonderful If you want satisfaction choose early next week
CHOOSING IlKRK IS KASY.
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ON THE STAGE
BETWEEN COVERS
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Better Clothes
Young men everywhere are seeking better clothes.
Being well-dress- ed is part of Americanism. It was
Benjamin Harrison who said, "The cheap coat
makes the cheap man." Now, more than ever,
IT PAYS TO SEARCH FOR QUALITY.
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Madagascar Helmets for Golfing
$3.50
Rrvrc irri vefy CompleteUUy& tiling. line Boys' Suits with
pairs Knickerbockers at SG.OOSO.OO and $7.60
Our Underwear and Shoe departments better
stocked than and a study windows will
at this time. Mail Orders Delivered Free
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MULE'S KICK FATAL STOCKMAN IS KILLED
FOR ITS DRIVER1. IN DUEL WITH RIFLES
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WANT ADS TAY THY ONE.
WE SELL
AND HAVE C0MFLETE LINE OF
Athena, Merode, Superior
and Rlunsing Underwear
Without doubt the largest assortment of
Knit Underwear in the southwest.
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TRY A HERALD WANT AD. !
MONDAY
and TUESDAY
X J C
Greater Silk Values than Ever Before
Two Special Days for
SILK BUYING
at tho Goldon Rulo Dry Goods Go.
40-inc- h Silk Marquisette in delicate shades, $1.25
yard values for, yard
40-inc- h plain black Silk Marquisettes, a $2.00
yard value for, yaid
95c
$1.39
40-inc- h select Crepe de Chines in very desirable shades, also black
and white, worth up to $1.50 yard. Cl IQ
for, yard 4JIkIJ
Very finest Crepe de Chinea in select, shades for afternoon Cl QC
and evening wear, values up to $2.50 yard; for JJIa
New 40-inc- h Satin de Luxe, verv exnuiite. nn decant quality of Silk
Sublime: desirable shades; $2.00 a ynH value I All
for, yard.
New Chudda Suiting Silks, a Rood looking, wearable silk with i
crepe finish, in new shades; a $2.00
yard value for
J
51.49
New 36-inc- h Silks in fancy satin slripes and changeable effects, extra
select, really worth $2.50 a yaid; at this Cl AQ
sale for, yard 4)I.UJ
The much wanted plain Silk Crepes. v?ry sheer and dainty, for under-
wear and summer frocks; the largest assortment in the flQc
city; very special at. yard 39c. 50c. (j5c and
Georgette Crepes in nil colors, rrducrd to.
yard $1.19 and $1.89
Special select nw line of Fancy Silk.-.- , made in good Taffeta. 27
inches wide, in newest designs: very special QP
values for . J
Large assortment gnod quality Silk r pirns. 40 inches Cl IQ
wide, all good shades, for
'fiff lViVSAV'yVWVt't'VWM'iiV WiiNiii
Yard wide Taffeta Silks in al! tliadr-s- , also blacK. a
great value for
Extia select quality yaid wide Taffetas, all color? and
black; a $2 00 value for. yard
33-inc- h Satin Stripe All Silk Shirtings, special extra
quality in newest patterns fcr. yard
Special yard wide Pongee at
yard
New fancy All Silk Pongees at
yard
25-inc- h All Silk Pongee, v?ry special at
yard
33-inc- h All Silk Tongee, very special at
yard
Yard wide best Shantung Suiting Tongee at
yard
npia
$1.09
$1.59
95c
39c
95c
44c
59c
$1.39
A Come, of Wonderful EASTER SHOES
QUEEN QUALITY SHOES
FOR WOMEN v
IN ALL THE SEASON'S BEAUTIFUL NEW MODELS
AND FAVORED LEATHERS
STOP FOR A LOOK AT ,
QUALITY SHOE CORNER
mmmnnnmtnnmtmtnntmtttntn)m::uunummn:tnnmtntutnnuntmuttimtntrniumti
The Golden Rule
Dry Goods Co.
I ai nurin V I'ol- I lit- fil
lui.Us Mill 'l,t.ils.
kill. I Ih.il Sl.lltl'S ami
i.lli:S Worth 7.V .iii.I
M mi ALL .
ami Miini',iu I'iuiui
Suits Ini Mi m Mini I!iin fur
Si inu .mhI Summer. A nun
pli-l- line (if siis. s c illhl
l.ilii ii s iii vi ll i t urn. I'rii
ranni- t ii. p r f' i t .
I'.M lllsiw- - srllinu iiui'lils fur
till' L'aUloll l SIllM'M llll'
Mill. Slli' is lull;: llW'il ill
Li Ut.'ii's lii'iinisi- - liini' is
laki-- in lln ir maiiula. iini'.
Wr IlilM' il ruliiili'lc liln- - fill
vuiii m Ii i t it.ii Iii all lln- - 'ii'
iliuniiiiil inu kIIi-- ami
S. I'lillH.
Mm Tra i liny !hhs Sci t imi
is In im full of in v liiiitix. 1
uii arc uiiiii na llii miiii
mrr ,mii It : i I lniii'1' iuxi'Kii
yalr mir i iuiiii'i slink of
T i H n U si. Ku i i r, i sex ami It.iu
Wr hau- - I linn in ii vaiii il
n il laiiui- - ami Wr rail lurrl
M l pin kcl lunik
Sri- - llii in in mir Mi ll M Srr-- i
imi.
mi:s a i hoys' r.xi's
all Tin: ni:w spki no
st li:s
Mm Caps. .50C In f ,50
I iiu.xk' Oips'.. 35 lu l.00
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1
Larger assortments. Better Values than Ever Before. Men and Young Men
will find our CLOTHING SECTION Complete with Everything Desirable
for EASTER WEAR. QUALITY CONSIDERED, PRICES LOWER THAN ELSEWHERE.
Price
55c
Supriior
$1.25 to
$3.00
$4.00 and
$5.00
leiplisilr.
1 jf
T 1 loo manv vomi" men's Ct'i. 7)P I K,j fasliions convoy tln ini-ju'osi- on
holli lo the
wraror ;md to others that
the designer's shears some-ho- w
fell short of the lask
he niKlertook. And how
rarelvr you find a model
which fulfills the youn
mutfri hlea in sueli sur-
passing manner as
The Kirschl an in
Howard
A point for you mm mm lokrrp
in mind U lliis: Tin Kiix lilnnini
H!iKiliiri on lls laUd i- - a urrly
thai llu farincnt is all voo). si
those ualtlirs of tailoring and
appraraiKv which only all wool
ran impart.
15, $20, $25 or up
We Recommend as Worthy of
Your Careful Consideration
Our KIRSCHBAUM Suits
at
15o00
(4
fci ...
In 1'innif In.. I, f.ir
tin Kir-- i IiIi.iiiiii
't i I Ii k. I .lllnr.l
l.i 'III hli IM nl III.'
i liini I ul i.iirli. .. ii.ii.iiiIt r llul ll li liri"
I II I lull .111.1
ttiiltulil .lllll I'l
III. nri Ii.ii i .il llu--
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Golden Rule Dry Goods Co
i
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I
I
I
I1
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I
i
11
m. ii s nl.,,. sdk iiaii iii.-- .,
in nil llu- - liailim; inlnis,
lil. ii k, Ian, iin . I'liii', i ham-- 1
1. tin', w lull , In Im ami uil.
An i vi i ilinii.il .i I lit- .il 35r
llu- - pair nl
3 $ 1
Hihi i km. I ul Half IIiini- - at.
llu- - i.iii . - 0r $f00
A lliuh liia.lc Win kin. miiiiii'h
Shin. Tin- - Milluii I". CimhI
man 1 ijili- - hi in In i, m ul il.il
i'i, n iiiliiii ml juiuliii si..'
sllill. -
.IC ill. 'Ill ill III. II k,
tan ami liinwn s.iiirn AImi
in liliii' ami j i i li.ithlii ,i .
all si.rs I nun II in ; x, sM'i
v 'i ii i ii nl , t in Ii
$ 1
.00
Mi u'h il r ami Ni tiliii' i'
SIliltM wild ill t :i In it lllul ilr
Im luil ii ill. i is--, with ni.Ii ami
Hi iff lllffs. Ill llll llll' l.llist
iiml mairiials. In a
n iii' raii-j- c fnuii ti.'n in Yl tin
rai h. An ri r'l inii.ll nliii-n- t
our nil M iir u ii i' of,
i ai h
95c
Our liii'iiili- I li'pa 1 luriii -
I ulllpl. li- - ill IM I V (II I. Ill
Nu ifi w iiml imliiiv Suits,
Hals, SliiilM, W aists, I'mli i
wi'iir. Slim s ami i i u
prilaiuili In llu- llltli- - man's
riiiiiliiri is Inn- - a pli-iii- ami
III pi ins thai Mill suit I lit'
miisi I'l utii'iiii. al iiml lii-r- .
TAI LTI.LSS MiillT
Sill IMS I 'A.I A MAS
I'l-rl- i i I i;ai ini iil" fi.r
SuiiiJini.
Ni-- hi Huns g5 in ,25
l'aj.Miia...,25 2i50
MEN'S SECTION
mimm
WW
I 171 k
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FIVE
SIX
SPECIAL MUSIC
Will MARK HOLY
m SERVICES
Unusually Fine Program Ar-
id ngcd for Series ot Exer-
cise at Sacred Heart Church
Beginning Tomorrow.
mm, at li 'Iif hi.r A hiuiiit priiyrr imim. pimmns
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WANT ADS PAY. TRY ONE.
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i
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Iliiinly StinK
Wash Goods
We ii'i (iiiiiiii'IhI i i t k j m I i
nf llic
FANCY VOIItKS
At 25ii 350 ii," vniii
I'll'll Ilk II
SUNRISE PRAYER
MEETING TO BE
Organization of Young Peo-
ple's Societies Plan Notable
Service in Highland Park
Easter Morning.
Iiinl tiii-l-ii- i i;inl.'ii ..r tun ictit-- I!'1 Ai.im
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MiiHHarlniuuttB ml IViuixylvHtilii.
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TI10 wrt mil Jot lljF'n nil'iii'il(Wo know Htaa R8 now);
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A lVaor Jia?
Mra. Utii'K rpltirnai; In tn.' finttir- -
Gloves to Match
Any Easter Costume
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ulnVi'v
held by union
Tim
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You Know It?
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BI.Ull'.
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THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. N. M.
CONGflEGf ITIONAL
COnFEHEnG ;e WILL
MEET 1(1 GALLUP
Many Albuquerqnenns to At-
tend Thirty-thir- d Annual
Session of Church in State
of New Mexico.
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UNIVERSITY WILL
HOLD VESPERS AT
DOWNTOWN CHURCH
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KNIGHTS TEMPLAR
ATTEND ST. JOHN'S
.CHURCH EASTER
Special
for a Week
From
Gifts to Be
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Of Course You
Want to Send a
Lily Home Easter
TTIUKS u tv Mother Natures
lontiibution tin spirit of
.vaster Day. 'I heir beautiful
luuls ami blossoms express the
lovely sentiment of the holiday.
Surely you want one your
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Easter Lilies
Prices 75c to $5
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BEAUTIFUL PALM
SUNDAY SERVICE
TO BE OBSERVED !
Church of Immaculate Con-
ception H is Impressive Ser-vice- s
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Holy Week.
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ALBUQUERQUE.
k
Easter
And the easiest Way obey that impulse to buy
everything you need here. You'll benefit
two big Ways by doing so
Our Spring Stocks arc laigc and a wide variety
makes buying simple.
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Second: You'll new clothes if you
need to the cos! and our prices arc known
for being reasonable.
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Easter Bunnies, Easter Chicks
Easter Ducks with a Quack
Not only these appealing tiicks which will
rmke Eastir morning so happy for the littl?
people but an unusually complete hue of
Easter Cards
ami
Books that arc Appropriate
for Easter and Confirmation
Days
At Easter, as on every special occasion, wj'rc
ready with every requirement in stationery.
Make your Easter purchase bcfoie l Ii e a s
arc pit kfd over.
Matson & Co.
200 West Central
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"omiglit and Eveiry Day Next Week
We will offer Cash Prices that have been imitated, but never equalled, at the beginning of the
Spring Season, on MEN'S and BOYS' CLOTHING, SHOES. STRAW HATS, NECKWEAR,
SHIRTS, HOSIERY and UNDERWEAR.
Owing to our Extraordinary Low Prices Made for this Sale, All Goods will be Sold for Cash
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